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解释
变量
LNPGDP
LNOFDI
LNEDU
LNINO
ROAD
OPEN
ρ
R2
面板SDM模型
空间固定
0.326***
（2.955）
0.072***
（2.936）
0.178***
（2.558）
0.575***
（11.673）
-0.084
（-1.499）
0.1160***
（6.243）
0.105***
（2.811）
0.914
时间固定
0.227*
(1.920)
0.086***
(3.359)
0.128**
(1.982)
0.596***
(13.311)
-0.111***
(-4.126)
0.123***
(6.290)
0.079***
(3.259)
0.899
双固定
0.219*
(1.898)
0.084***
(3.293)
0.165***
(2.554)
0.584***
(13.492)
-0.133***
(-4.918)
0.119***
(6.226)
0.101***
(4.305)
0.908
解释变量
W*LNPGD
P
W*LNOFDI
W*LNEDU
W*LNINO
W*ROAD
W*OPEN
面板SDM模型
空间固定
0.061
(0.610)
-0.094***
(-2.501)
-0.371***
(-4.225)
0.182***
(2.616)
-0.146***
(-2.933)
0.268***
(7.634)
时间固定
0.016
(0.155)
-0.083*
(-1.948)
-0.265***
(-2.667)
0.140*
(1.945)
-0.215***
(-4.510)
0.253***
(6.678)
双固定
-0.021
(-0.211)
-0.081*
(-1.938)
-0.269***
(-2.769)
0.132*
(1.872)
-0.182**
(-3.881)
0.270***
(7.036)
表2 SDM模型的计量结果
注明：W是空间权重矩阵，括号中数字为 t值，其中符号*、**和***分别代表显著性水平
为10%、5% 以及1%。
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